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6Wdjii]^h\j^YZ
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d[iZcWj^aY[gdbZm^hi^c\\ddYegVXi^XZ
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Yg^kZXdci^cjdjhhZa[^begdkZbZci
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6gVc\Zd[VYY^i^dcVadca^cZgZhdjgXZh!l]^X]^cXajYZbdgZXVhZ
hijY^ZhVcYegVXi^XVaiddah!VgZVkV^aVWaZVi/
lll#cVi^dcVaXdaaZ\Z#dg\#j`$hjXXZhh^dceaVcc^c\
:k^YZcXZ>cidEgVXi^XZ<j^YZh
I]^h^hdcZ^cVhZg^Zhd[\j^YZhi]Vih]VgZ^ciZaa^\ZcXZVcY^ch^\]ih
^cidi]ZaZVYZgh]^ehjXXZhh^dcX]VaaZc\Z[VX^c\hX]ddah#6aai]ZL]Vi
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L]ViVgZadXVahdaji^dch4
(:k^YZcXZ>cidEgVXi^XZ<j^YZ
I]ZgZVhdch[dghZZ`^c\gVe^Y^begdkZbZcih
^chX]ddaaZVYZgh]^ehjXXZhh^dceaVcc^c\VgZ
lZaaYdXjbZciZY#Ejih^bean!idd[Zlhj^iVWaZ
XVcY^YViZhlZgZejii^c\i]ZbhZakZh[dglVgY
[dg]ZVYh]^eViVi^bZl]Zch^\c^ÒXVci
cjbWZghd[hZgk^c\]ZVYiZVX]ZghlZgZgZVX]^c\
gZi^gZbZci#6hVgZhjai!Vc^cXgZVh^c\cjbWZgd[
hX]ddahZheZX^Vaan^ci]Zeg^bVgne]VhZlZgZ
ZmeZg^ZcX^c\Y^[ÒXjain^cgZXgj^i^c\]ZVYiZVX]Zgh#
;dXjh^c\ViiZci^dcdci]^hX]VaaZc\Z^c'%%*!
eaVccZghVicVi^dcVaaZkZafj^X`angZVa^hZYi]ViV
hdaji^dclVhjca^`ZanidXdbZi]gdj\]Vh^c\aZ
dkZg"VgX]^c\higViZ\n#I]ZegZX^hZcVijgZd[i]Z
X]VaaZc\ZkVg^ZY[gdbdcZeVgid[i]ZXdjcign
idVcdi]Zg#I]ZXdbeaZm^ind[^hhjZhgZfj^gZY
Xdbb^ibZci[gdbVl^YZgVc\Zd[dg\Vc^hVi^dch
^cZVX]VgZV#>ch]dgi!VcngZhedchZldjaYcZZY
idWZYg^kZcadXVaangVi]Zgi]VccVi^dcVaan#
I]^hlVh]dli]ZadXVahdaji^dch
higViZ\nlVhWdgc#
AdXVahjXXZhh^dceaVcc^c\lVhYZkZadeZYVgdjcY
VXdbbdc[gVbZldg`gVi]Zgi]VcVXZcigVaan
egZhXg^WZYWajZeg^ci#I]Z[gVbZldg`lVhWVhZY
dci]ZegZb^hZi]ViZ[[ZXi^kZhjXXZhh^dceaVcc^c\
iV`ZheaVXZVXgdhhhnhiZbhd[hX]ddahÄ[dgZmVbeaZ
i]gdj\]VadXVaVji]dg^in!Y^dXZhZdgXajhiZgd[
hX]ddah"l^i]ZVX]hnhiZbiV^adg^c\VcVeegdVX]
l]^X]^hgZhedch^kZidadXVaX^gXjbhiVcXZ#
>iZcXdjgV\ZYadXVaVji]dg^i^ZhVcYY^dXZhZhid
YZkZadei]Z^gdlcVXi^dceaVch!Xd"dgY^cVi^c\i]Z
Z[[dgid[bVcneaVnZgh!gZXd\c^h^c\i]Vih]dgi"
iZgbiVXi^XVa^c^i^Vi^kZhlZgZgZfj^gZYVadc\h^YZ
adc\"iZgbhigViZ\^XeaVch#
>ci]^hlVn!ÈadXVahdaji^dchÉ]VhXdbZidYZhXg^WZ
VlVnd[ldg`^c\#
>i^hWdiidb"jegVi]Zgi]VcideYdlc#EaVchVgZ
WVhZYdcadXVacZZYhgVi]Zgi]VcWZ^c\gZfj^gZY
id[daadlVcVi^dcVaWajZeg^ci#
AdXVaVji]dg^i^ZhVcYY^dXZhZh^YZci^[ni]Z^g
dlcdW_ZXi^kZh!VgZhZa["ZkVajVi^kZVcYaZVgc
[gdbZVX]di]Zg!gVi]Zgi]VcWZ^c\hjW_ZXiid
ZmiZgcVaan^bedhZYd[cVi^dcVaiVg\Zih#
EaVchVgZZk^YZcXZWVhZY!jh^c\adXVaVcY
cVi^dcVaYViV!VcYVgZh]VeZYidgZÓZXi
adXVaXdciZmi#
Ldg`^c\gZaVi^dch]^ehVgZ[dg\ZYdcdeZccZhh
VcYigjhiWVhZYdci]Zejghj^id[h]VgZY
\dVah#GdWjhiX]VaaZc\Z^hXdbW^cZYl^i]
egd[Zhh^dcVahjeedgi#
:[[dgiVcYgZhdjgXZhVgZiVg\ZiZYdci]dhZ
VgZVhgZfj^g^c\\gZViZhihjeedgi#
7j^aYhdci]ZWZhiZm^hi^c\adXVaegVXi^XZ#
AdXVahdaji^dchVgZVhbjX]VWdjiXgZVi^c\V
XjaijgZl]^X]ZcXdjgV\ZhZc\V\ZbZciVcY
XgZVi^k^inVh^i^hVWdjii]ZegdXZhhZhl]^X]
jcYZge^c^i#
6hVcVeegdVX]idVbV_dgeda^Xneg^dg^in!
adXVahdaji^dch^hVcZllVnd[ldg`^c\#6cY
^ihZbZg\^c\hjXXZhh^cegdbdi^c\Z[[ZXi^kZ
hjXXZhh^dceaVcc^c\ViVadXVaaZkZahj\\Zhih
i]Vi^ildg`h#
HjXXZhh^dceaVcc^c\^hVadc\"iZgbZcYZVkdjg#
>beVXi^hbdgZa^`ZanidWZbZVhjgZYdkZgnZVgh
gVi]Zgi]Vcbdci]h#=dlZkZg!ZVgan^cY^XVi^dch
hj\\Zhii]Vii]ZadXVahdaji^dchWZ^c\eji^c
eaVXZVgZWZ\^cc^c\idbV`ZVc^beVXi#
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;ZZYWVX`[gdbi]Z8daaZ\ZÉhCVi^dcVaHjXXZhh^dc
8dchjaiVcihCH8h!l]dldg`Y^gZXianl^i]adXVa
Vji]dg^i^ZhidhjeedgieaVcc^c\!hj\\Zhii]Vi
VabdhiVaaVji]dg^i^Zhcdl]VkZV\ddYaZkZa
d[Zc\V\ZbZcil^i]hX]ddahVcYdi]ZgadXVa
hiV`Z]daYZgh#I]ZkVhibV_dg^in]VkZVhX]dda
aZVYZgh]^ehjXXZhh^dceaVcc^c\higViZ\n^ceaVXZ
l]^X]^hWZ^c\^beaZbZciZYVcYbdc^idgZYWn
VadXVaeVgicZgh]^e[dgjbÄYZhXg^WZYVhAZkZa)
Zc\V\ZbZci^ci]ZX]VgiWZadl#
>cVYY^i^dcidZm^h^ic\hjXXZhh^dceaVcc^c\
^c^i^Vi^kZhhdbZd[l]^X]VgZ]^\]a^\]iZY^c
XVhZhijY^Zh[ZVijgZY^ci]^h\j^YZ!CH8h
VgZgZedgi^c\V\gZViZggVc\Zd[VaiZgcVi^kZ
aZVYZgh]^ebdYZahWZ^c\YZeadnZYViadXVaaZkZa!
^cXajY^c\_dWh]Vg^c\VcYZmZXji^kZ]ZVYh]^eh!
VcYi]Vii]ZhZVgZXdcig^Wji^c\idVYYgZhh^c\
i]ZhjXXZhh^dcX]VaaZc\Z#
) :k^YZcXZ>cidEgVXi^XZ<j^YZ
6hhZhhbZcid[adXVaVji]dg^inZc\V\ZbZcil^i]hjXXZhh^dceaVcc^c\^c^i^Vi^kZh!
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I]ZgZVgZ^cY^XVi^dch!idd!d[bdkZbZci^c
cVi^dcVa]ZVYa^cZ^cY^XVidghl]^X]hj\\Zhihi]Vi
adXVahjXXZhh^dceaVcc^c\^hbV`^c\Vc^beVXi#
I]ZcjbWZgd[iZbedgVg^anÒaaZY]ZVYiZVX]Zg
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VXi^k^inlVh^c^i^ViZY#HZZX]Vgi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>cVYY^i^dc!VeeZi^iZ[dg]ZVYh]^eVeeZVghid
]VkZ^cXgZVhZY#I]Zegdedgi^dcd[iZVX]Zgh
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:[[ZXi^kZadXVahdaji^dch###
gZhidcVh]VgZYjcYZghiVcY^c\
d[i]ZX]VaaZc\Z
+ :k^YZcXZ>cidEgVXi^XZ<j^YZ
I]ZadXVahdaji^dchVeegdVX]idhjXXZhh^dc
eaVcc^c\^hWVhZYdcVXaZVgY^V\cdh^hd[i]Z
X]VaaZc\Z#6ii]ZdjihZi!Xdch^YZgVWaZZ[[dgi
lVh^ckZhiZYidbVei]ZhjXXZhh^dceaVcc^c\
aVcYhXVeZ[jaanÄ[gdbaVWdjgbVg`ZibdkZbZcih
idi]ZeZgXZei^dchd[[jijgZaZVYZgh#
8g^i^XVaan!i]^hY^V\cdhi^XegdXZhhlVhdW_ZXi^kZ#
>i]^\]a^\]iZYlZV`cZhhZhidVYYgZhhVhlZaaVh
higZc\i]hidWj^aYdc#>iegdk^YZYVhda^YeaVi[dgb
dcl]^X]idZhiVWa^h]VXdbbdcjcYZghiVcY^c\
d[i]ZX]VaaZc\Z#
>iVahd\VkZg^hZidVcZk^YZcXZ"WVhZY[gVbZldg`
[dgVXi^dc)#I]^hZcVWaZYadXVaVji]dg^i^Zh!
Y^dXZhZhVcY\gdjehd[hX]ddahidXgZViZ
i]Z^gdlcadXVahdaji^dchWVhZYdcXdch^hiZci
dW_ZXi^kZh/Xdch^hiZci!Wjicdijc^[dgb#
IV`^c\i]ZY^V\cdhi^XegdXZhh[jgi]Zg!adXVa
Vji]dg^i^ZhVcYY^dXZhZhgZÒcZYi]ZZk^YZcXZ
WVhZWnXdaaZXi^c\adXVaYViVVcY
XdciZmijVa^c[dgbVi^dc#
6hVgZhjai!adXVadW_ZXi^kZhgZÓZXiadXVa
gZfj^gZbZcihVcYegdk^YZVgVaan^c\ed^ci[dg
Wg^c\^c\id\Zi]Zgi]dhZl^i]VgdaZideaVn^c
YZkZade^c\[jijgZaZVYZgh#>ceVgi^XjaVg!XjggZci
]ZVYiZVX]Zgh]VkZWZXdbZX]Vbe^dch[dg
hjXXZhh^dceaVcc^c\l^i]i]Z^gXdaaZV\jZhVcY
l^i]\dkZgcdgh#
I]gdj\]i]^hegdXZhh!cVi^dcVaanVcYadXVaan!i]Z
hjXXZhh^dceaVcc^c\V\ZcYV^hWZ^c\VYYgZhhZY
[gdbVXdbbdcjcYZghiVcY^c\d[i]ZX]VaaZc\Z#
AdXVaeaVccZgh]VkZYZkZadeZYVkVg^Zind[iVXi^Xh
idZhiVWa^h]Z[[ZXi^kZadXVahdaji^dch!^cXajY^c\/
ZbWZYY^c\hjXXZhh^dceaVcc^c\l^i]^ci]Z^g
XdgZaZVYZgh]^eYZkZadebZciV\ZcYV
Wg^c\^c\id\Zi]Zgbjai^"Y^hX^ea^cVgniZVbhid
h]VeZeaVcc^c\ÄhX]ddaaZVYZgh!ldg`[dgXZ
eaVccZghVcY=Gegd[Zhh^dcVah!hX]dda
^begdkZbZciVYk^hZghVcYXVe^iVa
eaVcc^c\iZVbh
L]Vi]Vhldg`ZYlZaa^c\ZcZgVa###
I]ZcVi^dcVa[gVbZldg`[dgVXi^dc]Vh]ZaY
jelZaaVhV\j^YZ[dgadXVaeaVcc^c\#
BdhiadXVaVji]dg^i^ZhVcYY^dXZhZh]VkZ
hjXXZZYZY^cXgZVi^c\WgdVY"WVhZYhjXXZhh^dc
eaVchl]^X]Zc\V\ZhX]ddahY^gZXian#
EaVcc^c\]VhWZZc^c[dgbZYWnZk^YZcXZÄ
[dgZmVbeaZ[gdbdca^cZgZhdjgXZhVcY
:k^YZcXZ>cidEgVXi^XZ\j^YZh#
L]VilZÒcYl]ZgZadXVahdaji^dch
VgZbdhiVYkVcXZY###
HjXXZhh^dceaVcc^c\]VhWZZca^c`ZY^cid
l^YZgeda^XnXdch^YZgVi^dchÄ[dgZmVbeaZ
7H;!:8BZiX#
AdXVaegdXZhhZh[dgXdaaZXi^c\YViVVgZ
hde]^hi^XViZY!hjhiV^cVWaZVcYVWaZid
bZVhjgZX]Vc\ZZ[[ZXi^kZan#
8dbeaZmadXVaX]VaaZc\Zh]VkZWZZc
VYYgZhhZYÄhjX]VhhZXjg^c\hj[ÒX^Zci
aZVYZgh[dghbVaaeg^bVgnhX]ddahVcY
Y^kZgh^[n^c\aZVYZgh]^e#
HdjgXZ/
)#I]Z[gVbZldg`[dgVXi^dc^hVkV^aVWaZidYdlcadVY[gdb
lll#cVi^dcVaXdaaZ\Z#dg\#j`$[gVbZldg "`[dg"VXi^dc
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:VhiG^Y^c\d[Ndg`h]^gZAdXVa6ji]dg^in
:VhiG^Y^c\AdXVa6ji]dg^inhZgkZhVgjgVaVgZV
^cNdg`h]^gZ#I]ZadXVaVji]dg^in]VYWZXdbZ
XdcXZgcZYVWdjiWdi]i]ZhjhiV^cVW^a^ind[^ih
hbVaaZgeg^bVgnhX]ddah!XVjhZYWn[Vaa^c\gdaah!
L^i]gZaVi^kZan[Zl[jcYZYaZVYZgh]^eedh^i^dch
VXgdhh:VhiG^Y^c\eg^bVgnhX]ddah!^ilVh
id\V^chjWhiVci^VaaZVYZgh]^eZmeZg^ZcXZeg^dgid
Veea^XVi^dc[dgi]ZcZlCEF=VcY]ZVYh]^e#
I]ZVji]dg^inhZiVWdjiWj^aY^c\Vh]VgZY
Xdbb^ibZciidVYYgZhhi]^hX]VaaZc\Z#Jh^c\
[jcY^c\[gdbi]ZCVi^dcVa8daaZ\ZÉhEVgicZgh]^e
<gVci!i]ZVji]dg^inWj^aiVWgdVY"WVhZYHigViZ\n
<gdjel]^X]Wgdj\]iid\Zi]Zg]ZVYiZVX]Zgh!
gZegZhZciVi^kZhd[i]ZadXVaY^dXZhZ#;daadl^c\
Vldg`h]de]ZaY^c'%%,!i]Z:VhiG^Y^c\
AZVYZgh]^e9ZkZadebZci8ZcigZ[dghX]ddah
lVhZhiVWa^h]ZY#
d[Vhe^g^c\]ZVYhÄ^c^i^VaanWndca^cZcdb^cVi^dc
WnXjggZci]ZVYiZVX]Zgh#Idl^YZcVXXZhhidi]Z
8ZcigZ!eVgi^X^eVcihVgZcdlVahdVWaZidhZa[
cdb^cViZVcYVeeank^Vi]ZadXVa8E9egdheZXijh
VcYdca^cZWdd`^c\hnhiZb#
I]Z[jaaEVgicZgh]^e<gVci]VhWZZc[dXjhZY
dci]ZYZkZadebZciVcYYZa^kZgnd[i]ZXZcigZh!
ViVXdhid[*%%eZgeVgi^X^eVci#I]^h[jcY^c\

[djgeVgi^X^eVcih#;jgi]Zg[jcY^c\]VhWZZc
egdk^YZYWni]ZI96idYZkZadei]Zdca^cZ
igV^c^c\ZaZbZci#
>cgZhedchZidgZXZciadXVaaZVYZgh]^e^hhjZhi]Z
gdaZd[i]Z8ZcigZ]VhWgdVYZcZYid/
hjeedgiaZVYZgh[gdbhX]ddah^cheZX^VabZVhjgZh
egdk^YZVY^V\cdhi^Xidda[dg^cY^k^YjVahVeean^c\
[dg]ZVYh]^e
YZa^kZgaZVgc^c\gZk^Zlh[dggZXZcianVeed^ciZY$
VXi^c\]ZVYh
Y^hXjhhdeedgijc^i^ZhidWj^aYaZVYZgh]^e
XVeVX^in^c^cY^k^YjVahX]ddahVcYVXgdhhhX]ddah
I]^gin"ildeVgi^X^eVcihVgZXjggZcianeVgi^X^eVi^c\
^ceZZgYZkZadebZciVcYhX]dda^begdkZbZci
egd_ZXihaZVY^c\idBVhiZghÉVXXgZY^iVi^dc#
I]Zdg^\^cVaHigViZ\n<gdje]VhWZZcViVc\^WaZ
ldg`^c\#6hVgZhjaihjeedgi]Vh\gdlcVbdc\hi
i]ZadXVaVji]dg^in!Y^dXZhZ!adXVa]ZVYiZVX]Zgh
VcY\dkZgc^c\WdY^Zh[dgi]Z[dgbVi^dcd[V
gVc\Zd[hX]dda[ZYZgVi^dch#8dchZfjZcian!
aZVYZgh]^edeedgijc^i^Zh^ci]Z[dgbd[ZmZXji^kZ
]ZVYh]^ehVcYXd"]ZVYh]^eh]VkZ\gdlcidd!Vh
Wdi]aZVgc^c\!hZgk^XZhVcYi]Z&)"&.Xjgg^Xjajb
VgZ^cXgZVh^c\anYZa^kZgZYVXgdhhhX]ddah#
I]ZHigViZ\n<gdje]VhVahdgZXd\c^hZYi]ZcZZY
idZmeVcYaZVYZgh]^eYZkZadebZcideedgijc^i^Zh
WZndcYi]ZAZVYZgh]^e8ZcigZ#HX]ddahVcYcZl
[ZYZgVi^dchVgZcdl^ckdakZY^cYZkZade^c\
WZhed`ZhX]ddaÄWVhZYbdYZah#
I]Z^cXajh^kZ!XdaaVWdgVi^kZVeegdVX]id
hjXXZhh^dceaVcc^c\]VhXgZViZYVhjhiV^cVWaZ
higViZ\nidbZZiadXVagZfj^gZbZcih#
8dciVXi
YVk^Y#hidg`5ZVhig^Y^c\#\dk#j`
;jgi]ZgGZhdjgXZh
HjXXZhh^dcEaVcc^c\HZa[":kVajVi^dc;dgb
lll#cVi^dcVaXdaaZ\Z#dg\#j`$\Zii^c\"hiVgiZY"dc"
hjXXZhh^dc"eaVcc^c\#eY[
8VhZHijYn
:[[ZXi^kZadXVahdaji^dch###
d[iZcWj^aY[gdbZm^hi^c\
\ddYegVXi^XZ
- :k^YZcXZ>cidEgVXi^XZ<j^YZ
L]Vi]Vhldg`ZYlZaa^c\ZcZgVa###
AdXVaVji]dg^i^ZhVcYY^dXZhZh]VkZ
YZbdchigViZYi]Vii]Zn]VkZi]ZXVeVW^a^in
idYZk^hZXgZVi^kZVcY^ccdkVi^kZhdaji^dchid
eaVc[dgi]Z[jijgZ#
HjXXZhh^dceaVcc^c\]VhWZZcbVYZi]Z
Wjh^cZhhd[i]Zl]daZhX]ddahnhiZb#
8ZcigVaanegdk^YZYeg^b^c\WjY\Zihl^i]
gZaVi^kZan[Zlhig^c\hViiVX]ZY]VkZWZZc
jhZYZ[[ZXi^kZan#
L]VilZÒcYl]ZgZadXVahdaji^dch
VgZbdhiVYkVcXZY###
6aiZgcVi^kZhigjXijgZh]VkZZbZg\ZYVhVc
Zc\^cZ[dghjXXZhh^dceaVcc^c\ÄWVhZY![dg
ZmVbeaZ!VgdjcY\gdjehd[hX]ddah#
AdXVaVji]dg^i^ZhVcYY^dXZhZh]VkZ[djcY
Z[[ZXi^kZlVnhidZc\V\Z\dkZgcdgh^c
hjXXZhh^dceaVcc^c\ViVcZVganhiV\Z#
HjhiV^cVWaZhigViZ\^Zh]VkZWZZcZhiVWa^h]ZY!
gZXd\c^h^c\i]VihjXXZhh^dceaVcc^c\gZfj^gZh
adc\aZVY"^ci^bZh#
I]ZadXVahdaji^dchVeegdVX]gZXd\c^hZhi]Vi
^cbVcnXVhZhi]ZXVeVW^a^inidgZhedcYid
X]VaaZc\ZhVagZVYnZm^hihViadXVaaZkZa#I]Z
hiVgi^c\Vhhjbei^dc^hi]ViadXVaVji]dg^i^ZhVcY
Y^dXZhZh]VkZ^il^i]^ci]ZbhZakZhidYZk^hZ
Z[[ZXi^kZhigViZ\^ZhidbViX]adXVaX^gXjbhiVcXZh#
;VXZYl^i]XdbeZi^c\eg^dg^i^Zh!]dlZkZg!
cdiVaaadXVadg\Vc^hVi^dchbVn[ZZai]Zn]VkZ
i]ZXVeVX^in#
I]ZadXVahdaji^dchVeegdVX]gZXd\c^hZhi]^h
Y^aZbbV#I]ZgdaZd[XZcigVaWdY^Zh^hidWZi]Z
XViVanhiidgZaZVhZadXVaiVaZciVcY^ccdkVi^dc
idbZZiadXVacZZYh#I]^hbVnWZVX]^ZkZYWn
[VX^a^iVi^c\XdaaVWdgVi^dchidVX]^ZkZZXdcdb^Zhd[
hXVaZ!h]Vg^c\^ YZVh[dgVaiZgcVi^kZlVnhd[ldg ^`c\!
dgi]gdj\]i]Z^c_ZXi^dcd[hiVgi"jegZhdjgXZh#
IdhjeedgiZ[[ZXi^kZhjXXZhh^dceaVcc^c\!Vaad[
i]ZhZVeegdVX]ZhlZgZ^bedgiVci#I]ZCVi^dcVa
8daaZ\ZhjeedgiZYadXVahdaji^dchWn/
egdk^Y^c\bdYZhi\gVcihidadXVaVji]dg^i^Zh
VhhiVgi"je[jcY^c\
XgZVi^c\ViVg\ZiZYhjeedgiegd\gVbbZid
egdk^YZVhh^hiVcXZidZbZg\^c\aZVYZgh^ci]dhZ
Vji]dg^i^Zh[VX^c\\gZViZhiX]VaaZc\Z
ZhiVWa^h]^c\VcZildg`d[ZmeZgiCVi^dcVa
HjXXZhh^dc8dchjaiVcihidhjeedgi`cdlaZY\Z
igVch[ZgWZilZZcadXVaeaVccZgh
Wg^c\^c\adXVahjXXZhh^dceaVccZghid\Zi]Zg
idh]VgZi]^c`^c\Ä[dgZmVbeaZi]gdj\]i]Z
CVi^dcVa8daaZ\ZÉhAZVY^c\EgVXi^XZhZb^cVgh
YZa^kZg^c\]^\]fjVa^inlZW"WVhZYVcY
eg^ciZYbViZg^VahVheVgid[VcdkZgVaa
Xdbbjc^XVi^dchhigViZ\n
egdk^Y^c\[dXjhZYZmeZgi^hZ[dg
Y^kZgh^[n^c\aZVYZgh]^e
AdXVaVji]dg^i^ZhVcYY^dXZhZh]VkZYZkZadeZY
VgVc\Zd[gZhedchZhidYZa^kZgZ[[ZXi^kZadXVa
hdaji^dch#I]Zn]VkZ\ZcZgViZYXVeVX^inVcY
gZaZVhZYXVeVW^a^inWn/
Wj^aY^c\dcZm^hi^c\higZc\i]h![dgZmVbeaZ
^c8E9egdk^h^dc!ida^c`hjXXZhh^dceaVcc^c\
^cidXjggZcildg`egd\gVbbZhgVi]Zgi]Vc
VeegdVX]^c\^iVhVhiVcY"VadcZ^hhjZ
Zc\V\^c\hX]ddaaZVYZghY^gZXian^cYZkZade^c\
VadXVahdaji^dc![dgZmVbeaZWnhZXdcY^c\
^cY^k^YjVahX]ddaaZVYZghidVYYXVeVX^in!dgWn
[dgb^c\hX]dda"aZYeaVcc^c\\gdjeh
[dgb^c\Vaa^VcXZhl^i]di]Zgdg\Vc^hVi^dch
l]ZgZ^cXgZVhZYhXVaZldjaYV^YZ[[ZXi^kZcZhh
[dgZmVbeaZ^ceaVcc^c\[dgi]ZXdaaZXi^kZ
hjXXZhh^dcgZfj^gZbZcihd[l^YZanY^heZghZY
heZX^VahX]ddah
I]ZÓZm^WaZadXVahdaji^dchVeegdVX]]VhgZaZVhZY
XgZVi^k^inVcY^ccdkVi^dcViadXVaaZkZa#
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Hdji]<adjXZhiZgh]^gZAZVYZgh]^e6XVYZbn
i]Vi*%eZgXZcid[^ih]ZVYiZVX]ZghlZgZdkZg
i]ZV\Zd[*%VcY(*eZgXZcilZgZdkZgi]ZV\Z
d[**#I]ZXdjcX^alVhVlVgZi]Vi^icZZYZYid
Wdi]\gdlcZlaZVYZghidVYYgZhhi]Z^cZk^iVWaZ
hjXXZhh^dcX]VaaZc\ZVcYVahdXgZViZaZVYZgh]^e
YZkZadebZcihigjXijgZhi]VildjaYYZkZade
aZVYZghViVaaaZkZahVcYbV`Z]ZVYh]^eVc
ViigVXi^kZXVgZZgeVi]#
7j^aY^c\dcVc^cYjXi^dcegd\gVbbZ[dgcZl
]ZVYhl]^X]lVhVagZVYnlZaagZ\VgYZY!V\gdje
d[]ZVYiZVX]Zghldg`ZYXdaaVWdgVi^kZanidXgZViZ
VAZVYZghd[AZVgc^c\]jWl]^X]hjeedgiZYi]Z
h]Vg^c\d[`cdlaZY\ZVcYegVXi^XZ^ci]ZVgZVhd[
eZghdcVa^hVi^dc!igVch[dgbVi^dcVaaZVYZgh]^eVcY
aZVY^c\hX]ddah^cX]VaaZc\^c\X^gXjbhiVcXZh#
I]ZZVganhjXXZhhd[i]^hldg`aZYi]Z9^gZXidg
d[8]^aYgZcÉhHZgk^XZhVcYi]Z=ZVYd[HX]dda
>begdkZbZciidVeed^ciVAZVYZgh]^e!
BVcV\ZbZciVcY<dkZgcVcXZHigViZ\nBVcV\Zg#
I]^hbVcV\ZgÉhgdaZlVhidZhiVWa^h]i]ZHdji]
<adjXZhiZgh]^gZAZVYZgh]^e6XVYZbnVcY[jgi]Zg
YZkZadei]ZAZVYZghd[AZVgc^c\]jWidegdbdiZ
Z[[ZXi^kZaZVYZgh]^el]^ahi\gdl^c\aZVYZgh[dg
i]Z[jijgZ#6hiZlVgYh]^e\gdje!Xdbeg^h^c\
aZVYZgh[gdbVXgdhhX]^aYgZcÉhhZgk^XZh!hX]ddah
VcYhjeedgiZYWni]Z9ZVcd[:YjXVi^dc!
Jc^kZgh^ind[i]ZLZhid[:c\aVcYVhVXg^i^XVa
[g^ZcY!jcYZge^ccZYi]ZhjXXZhhd[i]ZVXVYZbn#
HjeedgiZYWn[jcY^c\[gdbi]ZCVi^dcVa
8daaZ\ZÉh:Vgan=ZVYh]^eEgdk^h^dc\gVciVcY
i]gdj\]i]ZVlVgY^c\d[7ZVXdcHiVijh[dg
HX]dda>begdkZbZci!i]ZAZVYZgh]^e6XVYZbn
ZhiVWa^h]ZYVbZcidgVcYXdVX]^c\bdYZa[dgVaa
]ZVYiZVX]ZghVcYYZejin]ZVYiZVX]Zghl^i]^c
i]ZVji]dg^in#
I]ZAZVYZgh]^e!BVcV\ZbZciVcY<dkZgcVcXZ
HigViZ\nBVcV\ZggZhZVgX]ZYbZcidg^c\VcY
XdVX]^c\bdYZah^cjhZ^cdi]ZghZXidghid\V^cV
l^YZk^Zld[Z[[ZXi^kZXdVX]^c\bdYZah#
I]Z=ZVYiZVX]Zgh^c>cYjhignegd\gVbbZ
=I>VahdXdcig^WjiZYidi]Zldg`d[i]Z
AZVYZgh]^e6XVYZbni]gdj\]i]ZigV^c^c\VcY
VXXgZY^iVi^dcd[VXVYgZd[BZcidg=ZVYiZVX]Zgh
l]dlVciZYidWZXdbZ6YkVcXZYAZVYZgh]^e
8dVX]Zh#I]^hXVYgZd[AZVYZgh]^e8dVX]Zh
^haZVY^c\i]ZigV^c^c\VcYYZkZadebZcid[
Vhe^g^c\]ZVYiZVX]ZghVheVgid[i]ZAZVYZgh]^e
Egd\gVbbZ"IdbdggdlhAZVYZghIdYVn#
I]ZJc^kZgh^ind[i]ZLZhid[:c\aVcY]VhWZZc
VXi^kZan^ckdakZY^chjeedgi^c\i]Zldg`d[
i]ZVXVYZbni]gdj\]i]Zegdk^h^dcd[VXg^i^XVa
[g^ZcYh]^e0egdk^Y^c\VXVYZb^Xhjeedgi[dg
VXVYZbngZhZVgX]VcYYZkZadebZciVXi^k^i^Zh0
XVggn^c\djiaZVYZgh]^egZaViZYgZhZVgX]^cHdji]
<adjXZhiZgh]^gZhX]ddah0VcY[VX^a^iVi^c\gZhZVgX]
VcY`cdlaZY\ZZmX]Vc\ZVXi^k^i^Zh#
I]Z[dXjhdcYZkZade^c\aZVYZgh]^eViVaaaZkZah
VXgdhhhX]ddah]VhcdlWZZcZmiZcYZYVXgdhh
X]^aYgZcÉhhZgk^XZhl^i]i]ZZhiVWa^h]bZcid[i]Z
>ciZ\gViZYLdg`^c\<gdjel]^X]^cXajYZhZaZXiZY
bZbWZgh!]ZVYhd[hZgk^XZh!adXVaVji]dg^in
VYk^hZgh!]ZVYiZVX]ZghVcYV[VX^a^iVidg[gdb
i]ZCVi^dcVa8daaZ\Z#I]ZV^bd[i]Z\gdje^hid
ji^a^hZi]ZZmeZg^ZcXZ\V^cZY[gdbYZkZade^c\
aZVYZgh]^e^chX]ddahVcYZmiZcY^iVXgdhh
hZgk^XZhl^i]i]ZV^bd[^begdk^c\djiXdbZh[dg
X]^aYgZcVcYndjc\eZdeaZ#
I]ZAZVYZgh]^e6XVYZbnXdci^cjZhidegdk^YZ
V]^\]"fjVa^in[dgjb[dgaZVYZgh]^eYZWViZ!
gZhZVgX]VcYZcfj^gnWdi]cVi^dcVaanVcY
^ciZgcVi^dcVaani]gdj\]i]ZZmiZch^dcd[^ih
XdVX]^c\bdYZaidhX]ddaeg^cX^eVah^c>cYdcZh^V#
8dciVXi
idb#l]^ii^c\]Vb5hZai#dg\#j`
;jgi]ZgGZhdjgXZh
C6=IHZXdcYVgnAZVYZgh]^eEVeZghÄ',
8VhZHijYn
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:[[ZXi^kZadXVahdaji^dch###
Xdcig^WjiZidXd]ZgZci
adXVahigViZ\n
I]Z\gZViZhihigZc\i]d[adXVahdaji^dch^hi]Z^g
ÓZm^W^a^in#I]ZnZcVWaZadXVaVji]dg^i^ZhVcY
Y^dXZhZhid^ciZ\gViZhjXXZhh^dceaVcc^c\^cid
l^YZgadXVahigViZ\n#L]ZgZi]^h]VhWZZc
VX]^ZkZY!hjXXZhh^dceaVcc^c\^hVi^ihbdhi
Z[[ZXi^kZ!Xdcig^Wji^c\Y^gZXianidi]Z\dVad[
^begdk^c\djiXdbZh[dgX]^aYgZcVcY
ndjc\eZdeaZ#
:[[ZXi^kZdg\Vc^hVi^dch]VkZh]VeZYi]Z^gadXVa
hdaji^dc[dghjXXZhh^dceaVcc^c\VgdjcYi]Z
gZfj^gZbZcihd[adXVaeg^dg^i^Zh!l]Zi]Zgi]Vi
^hi]ZhiVcYVgYhV\ZcYV!ldg`[dgXZgZ[dgb!
i]ZcZZYidVYYgZhhY^kZgh^in!X]^aYgZcÉhhZgk^XZ
^ciZ\gVi^dc!hX]ddagZ"dg\Vc^hVi^dcdgVcdi]Zg
higViZ\^XdW_ZXi^kZ#
>ci]ZhZXVhZh!hjXXZhh^dceaVcc^c\]VhWZZc
hZZcVhZhhZci^VaidWj^aYXVeVX^inidVX]^ZkZ
l^YZghnhiZbX]Vc\Z#I]ZZbe]Vh^hdcXgZVi^c\
VadXVahdaji^dc[dghjXXZhh^dceaVcc^c\]VhWZZc
hZ^oZYVhVcdeedgijc^inidYZkZadeVbdgZ
hnhiZbVi^XegdXZhh[dgXVeVX^inWj^aY^c\#
HjXXZhh^dceaVcc^c\ZhiVWa^h]ZY^ci]^hlVn^h
Vahda^`ZanidWZbdgZhjhiV^cVWaZ#
L]Vi]Vhldg`ZYlZaa^c\ZcZgVa###
AdXVaeaVccZgh]VkZh]VeZYi]Z^gVeegdVX]id
hjXXZhh^dceaVcc^c\idhjeedgiadXVaeg^dg^i^Zh
VcYVX]^ZkZbZVhjgZVWaZ^begdkZbZcih
^cdjiXdbZh#
:meZg^ZcXZYCVi^dcVaHjXXZhh^dc8dchjaiVcih
]VkZWZZcVWaZidhjeedgiadXVaeaVccZghWn
Wg^c\^c\Vl^YZghigViZ\^XeZgheZXi^kZid
i]ZiVWaZ#
:meZgi^hZ^cZ[[ZXi^kZhjXXZhh^dceaVcc^c\^h
WZ^c\higZc\i]ZcZYViVadXVaaZkZa#
L]VilZÒcYl]ZgZadXVahdaji^dch
VgZbdhiVYkVcXZY###
Egd\gZhh^hWZ^c\bVYZidZbWZYhjXXZhh^dc
eaVcc^c\^cideda^XnYZkZadebZci#
:k^YZcXZd[i]Z^beVXid[Z[[ZXi^kZhjXXZhh^dc
eaVcc^c\^hWZ^c\h]VgZYhnhiZbVi^XVaan#
AZhhdch[gdbhjXXZhh^dceaVcc^c\[dghX]dda
aZVYZghVgZWZ^c\ZmiZcYZYidi]Zl^YZg
X]^aYgZcÉhhZgk^XZhldg`[dgXZ#
Evidence into practice guide 11&&:k^YZcXZ>cidEgVXi^XZ<j^YZ
AVbWZi]/HjXXZhh^dceaVcc^c\idhjeedgi
^begdk^c\hiVcYVgYh
9ZkZade^c\i]Z g^dlcadXVahdaji^ dch!aZVYZgh^c
AVbWZi]]VkZYZkZadeZYhjXXZhh^dceaVcc^c\
VhVc^ciZ\gVaeVgid[i]ZYg^kZid^begdkZhX]dda
hiVcYVgYh^ci]ZAdcYdcWdgdj\]#HjXXZhh^dc
eaVcc^c\a^c`hY^gZXianidi]ZadXVaVji]dg^inÉh
:YjXVi^dc6X]^ZkZbZciEaVcVcYi]Z8]^aYgZc
VcYNdjc\EZdeaZÉhEaVc#
HejggZYWnejWa^XVi^dcd[cVi^dcVaYViVWn
i]ZCVi^dcVa8daaZ\Z!i]ZiZVb^cAVbWZi]
hX]ddaaZVYZgh#>iY^hXdkZgZYi]Vi+%eZgXZci
d[AVbWZi]]ZVYiZVX]ZghlZgZdkZgi]ZV\Zd[
*%!l^i]Vi]^gYeaVcc^c\idgZi^gZWn'%&&#AZ[i
idi]ZWdgdj\]Éh6X]^ZkZbZciEaVc#
I]ZVji]dg^inÉhgZhedchZ]VhWZZcYZkZadeZY
i]gdj\]VhiZZg^c\\gdjeaZYWni]Z6hh^hiVci
9^gZXidgd[HiVcYVgYh#I]^hWZXVbZi]ZCZl
VcY;jijgZAZVYZgh<gdje!ZhiVWa^h]ZYl^i]
gZegZhZciVi^kZh[gdbi]ZVji]dg^in!]ZVYiZVX]Zgh!
hX]dda^begdkZbZciXdchjaiVcih!VcY\dkZgcdg
I]^h\gdjeVgi^XjaViZYVedlZg[jahigViZ\n!
È;jijgZAZVYZgh[dg;jijgZHX]ddah/VcVeegdVX]
idhjXXZhh^dceaVcc^c\Él]^X]cdidcanV^bZYid
VYYgZhhi]ZediZci^Vah]dgiV\Zd[]ZVYiZVX]Zgh!
WjiVahdid^begdkZaZVYZgh]^eVcYZYjXVi^dcVa
djiXdbZhVXgdhhAVbWZi]hX]ddah#
6edgi[da^dd[aZVYZgh]^eYZkZadebZci
deedgijc^i^ZhYZh^\cZYidXdbeaZbZcicVi^dcVa
aZVYZgh]^eegd\gVbbZh^hcdl^cdeZgVi^dc
VXgdhhAVbWZi]#I]ZhZ^cXajYZi]Z=ZVYiZVX]Zg
6eegZci^XZEgd\gVbbZl]^X]ZcVWaZhhZc^dg
aZVYZghidldg`Vadc\h^YZVcZmeZg^ZcXZY
]ZVYiZVX]Zg[gdbVcdi]ZghX]dda^ci]ZadXVa
Vji]dg^in0i]Z6he^g^c\=ZVYiZVX]ZghEgd\gVbbZ!
l]^X]egZeVgZhYZejin]ZVYiZVX]Zgh[dgjgWVc
]ZVYh]^e0;jijgZAZVYZgh[dg;jijgZHX]ddah!V
aZVYZgh]^eegd\gVbbZ[dgi]Zeg^bVgne]VhZ
^cid]ZVYh]^eVcYVegd\gVbbZd[VXi^kZiVaZci
hedii^c\l]ZgZ]ZVYiZVX]ZghVcY
hX]dda^begdkZbZcieVgicZghldg`id\Zi]Zgid
ZcXdjgV\ZiZVX]Zghl^i]aZVYZgh]^eediZci^Vaid
_d^cAZVgc^c\AZVYZghÄVegd\gVbbZidhjeedgi
b^YYaZaZVYZgh^ci]Z^ggdaZhVcYWZndcY#
>cVYY^i^dc!VgVc\Zd[^cYjXi^dcVcYbZcidg^c\
deedgijc^i^ZhV^bZYViViigVXi^c\VcYgZiV^c^c\
]ZVYiZVX]Zgh^hd[[ZgZYidcZlVcYhZgk^c\]ZVYh#
I]ZAVbWZi]hjXXZhh^dchigViZ\nl^i]^ihil^c
V^bhd[^cXgZVh^c\aZVYZgh]^eXVeVX^inl]^ahi
gV^h^c\hiVcYVgYh^hWZVg^c\[gj^i#AVbWZi]Éh7Zhi
[dgVaadjg8]^aYgZceVgicZghX]ddaegd\gVbbZ
ZmXZZYZY^ihiVg\Zid[gV^h^c\&'hX]ddahgZhjaih
]VkZ]VYi]Z^gldg`egV^hZYWnD[hiZYVcY
gZhjaih]VkZg^hZc[dgVaaeVgi^Zh^ci]ZbV_dg^in
d[[ZYZgVi^dch#I]ZgZVgZXjggZcian+[ZYZgVi^dch
d[hX]ddahd[l]^X]dcZ^ckdakZhi]gZZhX]ddah
ildXdbbjc^ineg^bVgnhX]ddahVcYVgZXZcian
ZhiVWa^h]ZYBjha^bhX]dda#
:kVajVi^dch[gdbi]Zl^YZkVg^Zind[aZVYZgh]^e
egd\gVbbZh]VkZ^cY^XViZYi]Vii]ZgdaZd[
]ZVYh]^e^hk^ZlZYedh^i^kZanWneVgi^X^eVcih#
I]ZgZ]VkZWZZcgZXZci^begdkZbZcih^ci]Z
cjbWZgd[Veea^XVi^dch[dg]ZVYh]^el^i]i]Z
cZlanXgZViZYeddad[aZVYZghlZaaegZeVgZYid
[VXZi]ZX]VaaZc\Z#>ci]ZcZmie]VhZi]^hldg`
l^aa^cXajYZVcZmea^X^i[dXjhdcY^kZgh^[n^c\
aZVYZgh]^e#I]ZXdbb^ibZcid[i]Z9^gZXidg
d[8]^aYgZcÉhHZgk^XZh!i]ZadXVaVji]dg^inVcY
]ZVYiZVX]Zghidi]ZhZii^c\jed[i]ZhiZZg^c\
\gdjeVcYi]ZhjWhZfjZci^ciZ\gVi^dcd[i]Z
hjXXZhh^dchigViZ\nl^i]i]ZV\ZcYVidgV^hZ
hiVcYVgYh^chX]ddahVcYl^i]i]ZdkZgVaald`d[
i]Z:YjXVi^dc6X]^ZkZbZciEaVc]VhWZZc`Znid
i]ZhjXXZhhd[i]^hldg`#
8dciVXi
Xil^hi5aVbWZi]#\dk#j`
adj^oZVaaZc5k^g\^c#cZi
;jgi]ZgGZhdjgXZh
HjXXZhh^dcEaVcc^c\HZa[":kVajVi^dc;dgb
lll#cVi^dcVaXdaaZ\Z#dg\#j`$\Zii^c\"hiVgiZY"dc"
hjXXZhh^dc"eaVcc^c\#eY[
8VhZHijYn
Evidence into practice guide 12&' :k^YZcXZ>cidEgVXi^XZ<j^YZ
:[[ZXi^kZadXVahdaji^dch###
Yg^kZXdci^cjdjhhZa[
^begdkZbZci
7nYZÒc^i^dc!adXVahdaji^dchVgZcdiYZg^kZY[gdb
XZcigVaanegZhXg^WZYWajZeg^cih[dgVXi^dc#CdgVgZ
i]ZnbVcV\ZYk^VZmiZgcVaan^bedhZYcVi^dcVa
iVg\Zih#7jii]ZnVgZWj^aidcVXaZVgk^h^dcd[
l]VihjXXZhhadd`ha^`ZadXVaanVcYXaVg^inVWdji
]dlhjX]hjXXZhhXVcWZbZVhjgZY#
I]Vi^hl]ni]ZXdcXZeid[g^\dgdjhhZa["ZkVajVi^dc
^h[jcYVbZciVaidi]ZadXVahdaji^dchVeegdVX]#
>iZcVWaZhVji]dg^i^ZhVcYY^dXZhZhidZhiVWa^h]
VXjaijgZd[Xdci^cjdjh^begdkZbZciVcYid
Y^hXdkZgWZiiZglVnhd[ldg`^c\[dgi]ZbhZakZh#
IdbZZii]ZhjXXZhh^dceaVcc^c\X]VaaZc\Z!i]Z
8daaZ\ZÉhCH8h]VkZldg`ZYl^i]adXVaVji]dg^i^Zh
id]Zaei]ZbVhhZhhi]Z^geZg[dgbVcXZV\V^chi
XdbbdcXg^iZg^Vi]gZZi^bZhVnZVg#I]^hegdk^YZh
VadXVabZVhjgZd[egd\gZhhl]^X]Vji]dg^i^Zh
XVcjhZidWZcX]bVg`i]Z^gVXi^k^inV\V^chi
di]Zgh!VhlZaaVh\ZcZgVi^c\VcVi^dcVa
^cY^XVi^dcd[egd\gZhh#
IVg\ZihhZiadXVaanVgZgZaZkVciidadXVacZZYÄ
Wjii]ZnVgZVahd^c[dgbZYWnl^YZgeZgheZXi^kZh#
6gX]^iZXihd[Z[[ZXi^kZadXVahdaji^dchlZaXdbZ
ZmiZgcVaX]VaaZc\Z#I]^h]VhWZZcegdk^YZYWn
i]Z8daaZ\ZÉhCH8h#
CH8h]VkZ/
X]VaaZc\ZYadXVaeaVccZghidhZihigZiX]^c\
iVg\ZihVcYZkVajViZi]Z^gegd\gZhhWVhZYdc
i]Z^g`cdlaZY\Zd[l]Vi]VhWZZcVX]^ZkZY
ZahZl]ZgZ!XdbW^c^c\X]VaaZc\Zl^i]^YZVhVcY
hjeedgiidZc]VcXZZ[[ZXi^kZcZhh
[VX^a^iViZYaZVgc^c\VXgdhhdg\Vc^hVi^dcVa
WdjcYVg^Zh!ZcVWa^c\eaVccZghidWZcX]bVg`
i]Z^gdlceZg[dgbVcXZV\V^chidi]Zgh
ZcXdjgV\ZYadXVaeaVccZghidh]VgZZmeZg^ZcXZh
d[^c^i^Vi^kZhl]^X]]VkZ[V^aZY!VhlZaaVhi]dhZ
l]^X]]VkZhjXXZZYZY!egdbdi^c\]dcZhinVcY
deZccZhh^cZkVajVi^dc
GZXd\c^h^c\i]VihjXXZhh^dceaVcc^c\^hVadc\"
iZgbZcYZVkdjg!Z[[ZXi^kZadXVahdaji^dchVgZ
Wj^aidcVXdbb^ibZciiddc\d^c\VeegV^hVa#
;jijgZZkVajVi^dcl^aaZcVWaZeaVccZghidaZVgc
bdgZVWdjii]Zadc\"iZgb^beVXid[adXVa
higViZ\^ZhVcYi]ZXVjhVagZaVi^dch]^ehWZilZZc
heZX^ÒX^c^i^Vi^kZh#
L]Vi]Vhldg`ZYlZaa^c\ZcZgVa###
:[[ZXi^kZdg\Vc^hVi^dch]VkZYZkZadeZYadXVa
YViV^cdgYZgidh]VeZi]Z^geaVcVcYid
bZVhjgZX]Vc\Zh#
I]ZVWhZcXZd[ideYdlciVg\Zih]VhZcVWaZY
\gZViZgigjhiidWZZhiVWa^h]ZYWZilZZcCH8h
VcYadXVaeaVccZgh#
;dXjhdcadXVaangZaZkVcidjiXdbZhgVi]Zg
i]VcY^hiVcicVi^dcVaiVg\Zih]Vh]ZaeZYid
ZhiVWa^h]edh^i^kZadXVagZaVi^dch]^ehWZilZZc
`ZneaVnZgh#
L]VilZÒcYl]ZgZadXVahdaji^dch
VgZbdhiVYkVcXZY###
GZhjaihVgZh]VgZYidZcVWaZadXVaVji]dg^i^Zh
VcYY^dXZhZhidWZcX]bVg`i]ZbhZakZhVcY
aZVgc[gdbdcZVcdi]Zg#
:k^YZcXZd[^beVXiYViV^hWZ^c\hdj\]iid
hjeedgibdgZZ[[ZXi^kZeaVcc^c\#
>cejihVcYgZhdjgXZh[gdbVgVc\Zd[cVi^dcVa
VcYadXVaV\ZcX^Zh]VkZWZZcVa^\cZYl^i]^cV
Xd"dgY^cViZYadXVahigViZ\n#
Evidence into practice guide 13&(:k^YZcXZ>cidEgVXi^XZ<j^YZ
HVa[dgY9^dXZhZVcYi]ZCdgi]LZhi8Vi]da^X
IgV^c^c\EVgicZgh]^e
H^cXZ'%%)!HVa[dgY9^dXZhZ]VhWZZcldg`^c\id
^cXgZVhZi]ZgZXgj^ibZcieddad[iVaZciZYXVi]da^X
hX]ddaaZVYZghidbZZiadXVacZZY#DkZgVeZg^dY
[VX^a^iViZYVYZkZadebZciegd\gVbbZ[dgadXVa
d[ZkVajVi^dcVcYeVgi^X^eVci[ZZYWVX`#
8Vi]da^X:YjXVi^dcHZgk^XZ^ceVgicZgh]^el^i]i]Z
Vhe^g^c\id]ZVYh]^e#6hVgZhjai!Vldg`^c\\gdje
d[[dgbZgXVi]da^X]ZVYiZVX]Zgh[gdbeg^bVgn
VcYhZXdcYVgne]VhZhlVhWgdj\]iid\Zi]Zgid
YZkZadeVhjXXZhh^dchigViZ\n#:VX]]ZVYiZVX]Zg
]VYWZZc_jY\ZYÈdjihiVcY^c\ÉWnD[hiZY[dg
aZVYZgh]^eVcYbVcV\ZbZci^ci]Z^ghX]ddah#
I]ZnlZgZ_d^cZY^ci]^hldg`Wni]Z6hh^hiVci
9^gZXidgd[8]^aYgZchÉHZgk^XZhd[BVcX]ZhiZg
AdXVa6ji]dg^inl]dVahdXdbb^iiZYVegdedgi^dc
d[i]ZCVi^dcVa8daaZ\ZEVgicZgh]^e<gVciidVYY
id[jcYhhdjgXZYWni]ZY^dXZhZ#
I]ZXdbb^ibZcid[]ZVYiZVX]ZghlVhk^iVa#
;^[iZZchZgk^c\eg^bVgn]ZVYiZVX]ZghVcY
i]^giZZchZgk^c\hZXdcYVgn]ZVYiZVX]Zgh[gdb
]^\]"eZg[dgb^c\XVi]da^XhX]ddahV\gZZYidVXi
Vh^cY^k^YjVabZcidghidegd\gVbbZeVgi^X^eVcih
[gdbVXgdhhi]ZY^dXZhZ#EVgi^X^eVcihZ^i]ZghZa[
hZaZXiZYdglZgZcdb^cViZYWni]Z^ghX]ddah
Vh]Vk^c\i]ZXVeVW^a^in[dg]ZVYh]^e#HX]ddah
Xdcig^WjiZ,%%hZXdcYVgndg*%%eg^bVgn
EVgi^X^eVcihjhZVhZa["ZkVajVi^dciddahigjXijgZY
VgdjcYi]ZCVi^dcVaHiVcYVgYh[dg=ZVYiZVX]Zgh
idVjY^ii]Z^g`cdlaZY\Z!h`^aahVcYZmeZg^ZcXZ^c
i]ZXdciZmid[aZVYZgh]^ed[VXVi]da^ XhX]dda#;gdb
i]^hi]ZnYZkZadeVeZghdcVaYZkZadebZcieaVc#
Egd\gVbbZ^cejih^cXajYZVXdbW^cVi^dcd[
gZh^YZci^ValZZ`ZcYh!ZmeZg^Zci^VaaZVgc^c\
eaVXZbZcihVidi]ZgXVi]da^XhX]ddah!h]VYdl^c\
d[hjXXZhh[ja]ZVYiZVX]ZghVcYVXXZhhidV
]ZVYiZVX]ZgbZcidg#
Dc\d^c\ZkVajVi^dc]VhWZZcjhZYidh]VeZi]Z
egd\gVbbZ!Wj^aY^c\dci]dhZ[ZVijgZhl]^X]
VgZhZZcVhbdhiViigVXi^kZWneVgi^X^eVcih#
>cY^k^YjVahkVajZi]Zdeedgijc^inidaZVgc[gdb
ZmeZg^ZcXZYVcYZ[[ZXi^kZ]ZVYiZVX]Zgh![dg
ZmVbeaZ!VcYVgZViigVXiZYWni]ZZmiZgcVa
VXXgZY^iVi^dcd[aZVgc^c\l]^X]^hd[[ZgZY0i]dhZ
XdbeaZi^c\i]Zegd\gVbbZ\V^cdcZi]^gYd[V
BVhiZgÉhYZ\gZZ^c:YjXVi^dcVcYVEdhi<gVYjViZ
9^eadbV^c8]g^hi^VcHX]ddaAZVYZgh]^e#
H^cXZi]Z^cXZei^dcd[i]Zegd\gVbbZ^c'%%)!
&%.iZVX]Zgh]VkZiV`ZceVgi^ci]Zegd\gVbbZ#
;^[in]VkZh^cXZ\V^cZYaZVYZgh]^eedh^i^dchVcY
&-]VkZ\V^cZY]ZVYh]^eh#
GZXgj^ibZciegZhhjgZh]VkZZVhZYYgVbVi^XVaan#
>c'%%)!((eZgXZcid[]ZVYh]^ekVXVcX^Zh^c
XVi]da^XhX]ddah]VYidWZgZ"VYkZgi^hZY#>c'%%-!
cdcZlZgZgZ"VYkZgi^hZY#
I]Zegd\gVbbZ^hcdld[[ZgZYbdgZl^YZan
VXgdhhi]ZCdgi]LZhi!^ckdak^c\i]ZY^dXZhZhd[
AVcXVhiZg!A^kZgedda!H]gZlhWjgnVcYLgZm]Vb
ldg`^c\^ceVgicZgh]^e#I]ZgZ^hVXdch^YZgVWaZ
Cdgi]LZhiY^dXZhZh#
8dciVXih
Wg^VcbXcjain5\bV^a#Xdb
hX]ddah5hVa[dgY#\dk#j`
;jgi]ZgGZhdjgXZh
8Vi]da^XaZVYZgh]^eegd\gVbbZÄdkZgk^Zl
8Vi]da^XaZVYZgh]^eegd\gVbbZÄbZcidgegdXZhh
AZVYZgh]^e^cXVi]da^XhX]ddahÄhiVcYVgYh[dg
XVi]da^XaZVYZgh
8VhZHijYn
Evidence into practice guide 14&) :k^YZcXZ>cidEgVXi^XZ<j^YZ
AdXVahdaji^dch###
###cZmihiZeh^chjXXZhh^dceaVcc^c\
I]^h\j^YZ]VhYZhXg^WZY]dladXVahjXXZhh^dc
eaVccZghVgZgZhedcY^c\idi]ZX]VaaZc\Zd[
YZkZade^c\VcYgZXgj^i^c\Zcdj\]iVaZciZY
hX]ddaaZVYZghidbZZiadXVacZZY#
BjX]]VhWZZcVX]^ZkZY!Wjii]ZgZ^hhi^aa
bjX]idYd#
H^\c^ÒXVciX]VaaZc\ZhgZbV^c#I]ZgViZVil]^X]
hZgk^c\]ZVYiZVX]ZghVgZgZi^g^c\^hhi^aaViV]^\]
aZkZaVcY^ha^`ZanidgZbV^chdjci^aViaZVhi'%&'#
IddbVcneg^bVgnhX]ddahVgZhi^aaZmeZg^ZcX^c\
Y^[ÒXjai^Zhl]ZcgZXgj^i^c\]ZVYiZVX]Zgh#HbVaa
hX]ddahVcY[V^i]hX]ddahXdci^cjZid[VXZeVgi^XjaVg
X]VaaZc\Zh^cÒcY^c\cZl]ZVYh#6cYHX]dda
aZVYZgh]^egZbV^chhdbZlVnd[[gZÓZXi^c\i]Z
Y^kZgh^ind[i]Zeje^aedejaVi^dc^chX]ddah#
=dlZkZg!i]ZadXVahdaji^dchVeegdVX]]Vh
ZcVWaZYhX]ddah!adXVaVji]dg^i^ZhVcYY^dXZhZh
idWZ\^cidVYYgZhhi]ZhZX]VaaZc\ZhhjXXZhh[jaan#
L]^aZi]ZgZ^hbdgZldg`idWZYdcZidZbWZY
i]ZhZVX]^ZkZbZcihVihX]ddaaZkZaVcYidh]VgZ
^YZVh[dgZ[[ZXi^kZegVXi^XZ!adXVahjXXZhh^dc
eaVccZgh]VkZWZZchjXXZhh[ja^cZhiVWa^h]^c\V
hda^Y[djcYVi^dcdcl]^X]idWj^aY#
I]ZX]VaaZc\Z^hidhjhiV^cVcYZmiZcY
i]^hegd\gZhh#
7nYZÒc^i^dc!hjXXZhh^dceaVcc^c\^hcZkZg
XdbeaZiZ#HjXXZhh[jadg\Vc^hVi^dchh]VgZV
Xdbb^ibZciidYZkZadeXjggZciVcY[jijgZ
aZVYZghdcVXdci^cjdjhWVh^h#I]ZnhZZ
hjXXZhh^dceaVcc^c\VheVgid[i]Z^gXdgZ
Wjh^cZhh!YZkZade^c\Vhjeeand[ÓZm^WaZ
aZVYZghVWaZidbZZii]ZcZZYhd[V
X]Vc\^c\ldgaY#
AdXVahdaji^dchZcVWaZadXVaVji]dg^i^ZhVcYY^dXZhZ
id[dXjhZ[[dgidci]Z^gdlcheZX^ÒXgZfj^gZbZcih!
ZcXdjgV\^c\adXVadlcZgh]^ed[adXVahigViZ\n#Dc
i]ZWVh^hd[XjggZciZk^YZcXZ!adXVahdaji^dchd[[Zg
VcZ[[ZXi^kZlVnidXgZViZVhjhiV^cVWaZVeegdVX]
idhjXXZhh^dceaVcc^c\#
6X`cdlaZY\ZbZci/I]Z8daaZ\ZldjaYa^`ZidVX`cdlaZY\Zi]ZXdcig^Wji^dcbVYZ
WnEgd[Zhhdg9Vk^Y=Vg\gZVkZh!V;Zaadld[Lda[hdc8daaZ\Z!8VbWg^Y\Z!idi]Z
i]^c`^c\i]Vi]Vh^c[dgbZYi]^h\j^YZVcYdjgVeegdVX]idadXVahdaji^dchVXgdhh
i]Z8]^aYgZcÉhHZgk^XZhhZXidgbdgZWgdVYan#
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